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σHiggs(MH = 500 GeV)
σZ
σjet(ETjet > 100 GeV)




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ßè»ªÃa/¼Åµ½7¾¼úÁ4³¾¼0bZÉµ¼úÁ¼`Æ³Ãa/+ÃeÅµÅ^¼`Á7½ﬀ¦¿yÀ Ã§cs¼¨búÆ³¼úÁ ©·É¼¨bZÉ¼½7¾.ª¬«®­¨¯° ±ﬂ²
Top-Quark Mass   [GeV]
mt   [GeV]
140 160 180 200
χ2/DoF: 9.2 / 10
CDF 170.1 ± 2.2
D∅ 172.0 ± 2.4
Average 170.9 ± 1.8
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ÇÌÄ[ÝXÓ¬ÎÑÃRÚ¬Ð Ë­ÇÕÛýÒÓ¬ÈrÃÃ]ÄïÇÞBÓ¬Ð È%Û­ßkÉÃcÏÃªà¶ÜBËÌÐÛ¥ÃáÄ¶ÛRÃ]ÈrÈ¥ÃcÃ]ÄïÇWÐÄ|ÄïÍÒ[ÛrÉ]Ã«ÐÓ
Ú¬ÐËïÇ|ÍÎTÛrÎ<ÛrÇÕÛýÐÇ|ÃÓÑËOÖ
Ø
Ð Î¬ÄÀÈ¥ÃzÒÐÄKÒÍÎBÇ­ËÌÐÛ¥Ë|ÃÝHÈ¥ÐUÚ¬ÐËïÇ	Û¥ÒÓÑÈ¥Ã«Ä­ÃËÌÐ²ÞBÓ¬ÐÈ©Û©ß¬É]ÃÏÑÃ>àâhÐ ÓkÄ­Ä­ÃáÍÓ§àïÔcÐ Ó<ÜÐÛ¥Ä­Ãá ÖXÂã ÐÄ|ÄïÍÒ5ÛýÐÇ	ÛrÍÎ
ÃOÄÆÇÕ¬ÐÄïÉ]ÃcÄïÓÑË¨Ó¬ÎjÒË	Û}Ç	äË|ÃÇ|ÍÚLÍÈ¥ÍÊ3Û%ÞBÓÑÃ3ÝXÈ¥ÐUÚ¬ÐËïÇ	Û¥ÒÓÑÈrÃzÏÑÃ[ÜÐ ÎBÇåÇ|Ë­ÃcÒÍÎBÇ­Ã]ÎBÓ¬ÃzÏÑÐ Î¬ÄÀÓ¬ÎjÒ5æÎ¬ÃRçYèêé`ë<ì íuÐ ÓÇ|ÍÓÑËÏÓ
Ú¬ÐËïÇ|ÍÎ'ÒÍË|Ë|Ã]ÄÕÚkÍÎ¬ÏÑÐ ÎBÇOÖ
î ÂNÃKÇÌÐ Ó'ïwÏÃÀË­ÃïÅÆÃÇDÄ­ÃÀÏÑÉ5ß¬Î<ÛrÇTÒÍÔÔÃKÈ8ã ÛrÎÜÃ]Ë|Ä­ÃÀÏÓ'Ç|Ð Ó<ïyÏnã É]ÒFÙÑÃOÒ Ö
×Pd]e`fÛhgTÙ<ðß4ðiïÜjLÚ<klﬃÝ-ÞÜß¯ðnmñðÝDÜoÜÝsÚÑß pp
()2χ

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 «EH^_^_?EHG¼Yﬃ?BPMfS	?LEHZ\[jA]PF[jSvQ ﬂRHPF[]?Öb	¤'a¢YF[]IBAO?GXMQLGXMS\Qx^fQLA]AO? Z\GXkQL[OZ\QLGXM`?CF? YRQLZ	[O?A_C?
















CFZ\AM`[OZ	aFPMOZ\EHGFAcCªprIMQLS	EHGFGRQLL?uEa5S­prIGF?B[]HZ\?uCP1]?MyZ	GXM`?B[Z\?BGXMyQLP GNPF^dI[`QkMO?BPF[zEHP QLP CFIGFEH^_Z\GRQkMO?BPF[






































ÂÐÏ'Û¥ÄïÇ­Ë	Û¥ÕÑÓÇÕÛ¥ÍÎ'Ã]ÄïÇÃﬃÌHÃ]ÒÇ­ÓÑÉ]Ã>ÚkÍÓÑË@È¥Ã]ÄFÅÆÃÇ|Ä@ÏÉ[ß¬Î<ÛýÄ2ÜtË|ÐÛ¥ÄqÐ ÓuÄ­ÃÎ¬Ä@ÏÑÓUÚkÐ ËÌÐ ÊËÌÐÚ_ÙÑÃ.ÍkÖ ÎÑÖJÏÖ
8F× Ø{Ù<ð"OÚÙÑÛuk´ÚÜoÜÝsÚjÞÜß¯ðnmñðÝDÜoÜÝsÚßdÞÛRÝDß:;Kàcáqâ=<
Constant  196.5
Mean      76.08
Sigma    
 8.063
)2 (GeV/cjjM



















































a        
 6.495































Mean      83.27
Sigma    
 8.281
)2 (GeV/cjjM



































Constant    194
Mean      80.52
Sigma    
 7.994
)2 (GeV/cjjM







































Mean      161.5
Sigma    
 13.61
)2 (GeV/cjjbM



































Mean      175.7
Sigma    
 13.99
)2 (GeV/cjjbM
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Masse du W Hadronique
Evts reconstruits
W Had. mal reconstruit
æ
çﬂèycÈèÉ
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)2 (GeV/clblM














Masse invariante {lepton, jet b leptonique}
Evts reconstruits


























Masse invariante {jet, jet, jet b leptonique}
Evts reconstruits




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Constant  4.6± 125.3 
 
Ejjbµ
 0.26± 35.22 
 Ejjbσ











































 0.5± 139.7 
 2Ebσ
 0.61± 15.74 
 (GeV)*bh2 E

























































































 dans le centre de masse du Top Had.*bh2 E
Evts reconstruits






















































































































































































































































































































































































































































R(j,j) minimal)∆Masse du W Had. ( Entries  6392
Constant  4.8± 133.7 
> jj<M  0.35± 80.33 ) jj(Mσ  0.46± 10.44 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire

























R(j,j) minimal)∆Masse du W Had. ( Entries  1467
Constant  4.8± 114.2 
> jj<M  0.35± 80.21 ) jj(Mσ  0.333± 7.518 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire

























| minimal)PDGW-MjjMasse du W Had.(|M
Entries  6323
Constant  5.3± 152.7 
> jj<M  0.31± 80.71 ) jj(Mσ  0.395± 9.473 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire



























| minimal)PDGW-MjjMasse du W Had.(|M
Entries  1580
Constant  5.2±   124 
> jj<M  0.30± 80.24 ) jj(Mσ  0.354± 7.776 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire


































































































































































































































































































































































































































































































Reconstruction du W hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.3992±=10.49jjσ
0.3245±=80.28jjM
 (61%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (5.8%)τ semileptonique tSignal : t
 (2.9%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (30%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.37%)ττ leptonique tBdf Phys : t































Reconstruction du W hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.4145±=7.504jjσ
0.3295±=80.51jjM
 (77%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (7.9%)τ semileptonique tSignal : t
 (1.7%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (14%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.16%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (0.032%)
æ
çﬂèy"ÈXﬃyÈ



























R(W,b) minimal)∆Masse du Top Had. ( CstGaus   6.6± 154.9 
  TopM  0.6±   175 
 topσ
 0.59± 13.92 
CstBdf    0.4251± 0.7558 
Threshold  1.7± 101.8 
b         0.182± 1.077 
c        
 0.00242± 0.01938 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire








































Masse du Top Had.(P CstGaus   6.5± 144.2 
  TopM  0.6±   175 
 topσ
 0.61± 13.56 
CstBdf    0.3922± 0.5104 
Threshold  2.5± 101.5 
b         0.247± 1.201 
c        
 0.00333± 0.02149 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire

































R(W,b) minimal)∆Masse du Top Had. ( Constant  3.53± 94.77 
Mean      0.4± 175.5 
Sigma    
 0.32± 14.02 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
Bdf Combinatoire Evts ATE
æ
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 ÈX*0Ê
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Masse du Top Had.(P Constant  3.49± 89.76 
Mean      0.4± 175.4 
Sigma    
 0.33± 13.68 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
Bdf Combinatoire Evts ATE
æ
çﬂèy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± | "&'&:% #2 gG' bH#0"ì





























































































































































































































































































































































Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.5724±=13.84topσ
0.5446±=175.5topM
 (67%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (6.1%)τ semileptonique tSignal : t
 (3.1%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (23%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.32%)ττ leptonique tBdf Phys : t
















































Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.3289±=14topσ
0.4226±=175.7topM
 (73%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (7.2%)τ semileptonique tSignal : t
 (2.4%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (17%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.16%)ττ leptonique tBdf Phys : t





















































































































































































































































































































































































































































































































































p0        0.1394± 174.8 
p1        0.02185±0.9159 
Décalibration des jets légers (Reconstruction classique)
Décalibration (%)














p0        0.1405± 174.9 
p1        0.02224± 0.6785 
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3aN
Décalibration (%)











p0        0.138± 175.5 
p1        0.02226±0.9101 
Décalibration des jets légers (Reconstruction classique)
Décalibration (%)













p0        0.1339± 175.5 
p1        0.02114± 0.5876 









Constant  3.9± 183.6 
Mean      0.0040± 0.9265 
Sigma    
 0.0051± 0.2154 
)MCν(T/PManqTE
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Constant  4.5± 216.9 
Mean      0.0035± 0.8942 
Sigma    
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Masse du Top Lep. (|M Constant  4.7± 115.9 > bνl<M  0.5± 174.2 ) 
bνl
(Mσ
 0.61± 13.95 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire

















































Masse du Top Lep. (|M Constant  4.19± 84.97 > bνl<M  0.5± 174.2 ) 
bνl
(Mσ
 0.65± 12.35 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
Bdf Combinatoire Evts ATE
æ
çﬂèy ÈXèÉ>û î
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tMasse invariante t CstBdf    0.003465± 0.009661 Threshold  4.8± 334.6 
b         0.074± 2.058 
c        
 0.00030± 0.01041 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire























tMasse invariante t CstBdf    0.02452± 0.06403 Threshold  4.4± 353.6 
b         0.081± 1.652 
c        
 0.000328± 0.009758 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
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é_¿
ÉÀáÒÓÏ*ÐËÙ ËÎÐ|ÌÔÎ×Ù ÝÐÔ3ÁÒË ÈÈ
é
 (GeV)jetE





















Résolution en énergie des jets légers
Résolution en énergie des jets légers
 (GeV)jetE





















 des jets légersηRésolution en 
 des jets légersηRésolution en 
 (GeV)jetE























 des jets légersφRésolution en 
































Résolution en énergie des jets b
Resolution en énergie des jets b
 (GeV)jetE





















 des jets bηRésolution en 
 des jets bηRésolution en 
 (GeV)jetE





















 des jets bφRésolution en 




















































































































Résolution en énergie des leptons























Bruit de fond Combinatoire
2χ





































 < 0.5)2χ (fittopM 0.6233±=175.2fittopM
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
topM







 < 0.5)2χ (fittopM 0.5801±=175.2fittopM
Evts reconstruits













































































































































































ÉÀáÒÓÏ*ÐËÙ ËÎÐ|ÌÔÎ×Ù ÝÐÔ3ÁÒË ÈÈ,å
)2 (GeV/ctopM




















































































































































































































































































































































































































































































































ÉÀáÒÓÏ*ÐËÙ ËÎÐ|ÌÔÎ×Ù ÝÐÔ3ÁÒË ÈÈ'
Décalibration (%)











p0        0.1287± 175.2 
p1        0.02147±0.2228 
Décalibration des jets légers (Ajustement cinématique)
Décalibration (%)












p0        0.1237± 174.8 
p1        0.02001±0.5879 























p0        0.127± 175.3 
p1        0.0208± 0.1707 
Décalibration des jets légers (Ajustement cinématique)
Décalibration (%)











p0        0.1195± 174.8 
p1        0.0189± 0.5903 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 > 40 GeV/c
T
Coupure P
 < 40 GeV/c
T
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R(j,j) minimal)∆Masse du W Had. ( Entries  16229
Cst       8.3± 277.9 
    WM  0.28± 77.04 (W) σ
 0.29±  9.08 
CstBdf    1.70± 11.11 
Threshold  0.0±    11 
b         0.060± 1.151 
c        
 0.00167± 0.03877 
Lin       1.47± 13.86 
Evts reconstruits





























Reconstruction du W hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.2482±=8.977jjσ
0.269±=77.14jjM
 (58%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (4.8%)τ semileptonique tSignal : t
 (2.5%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (33%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.4%)ττ leptonique tBdf Phys : t





































Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.5502±=15.57topσ
0.483±=170.5topM
 (52%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (4.5%)τ semileptonique tSignal : t
 (2.6%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (40%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.26%)ττ leptonique tBdf Phys : t























































































































Bruit de fond Combinatoire
Bdf Combinatoire des evts ATE

































































































































































































































































R(j,j) minimal)∆Masse du W Had. ( Entries  10876
Cst       6.8± 237.9 
    WM  0.26± 77.78 (W) σ
 0.272± 8.952 
CstBdf    0.0505± 0.8303 
Threshold  0.0±    11 
b         0.025± 1.576 
c        
 0.00083± 0.03152 
Lin       1.235± 2.851 
Evts reconstruits

































R(jj,bh) minimal)∆Masse du Top Had. ( CstGaus   9.9± 301.2 
  TopM  0.5± 171.6 
 topσ
 0.54± 14.46 
CstBdf    0.2274± 0.1538 
Threshold  4.66± 85.56 
b         0.42±  1.99 
c        
 0.00354± 0.03264 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
ÂÃ.Ä»P
ø







































































































































Bruit de fond Combinatoire
Bdf Combinatoire des evts ATE









































































































































































































































































R(j,j) minimal)∆Masse du W Had. ( Entries  5264
Cst       5.5± 126.9 
    WM  0.33± 79.72 (W) σ
 0.382± 8.179 
CstBdf    0.773± 2.365 
Threshold  1.50± 29.91 
b         0.115± 0.978 
c        
 0.00343± 0.02811 
Lin       1.779± 6.458 
Evts reconstruits





































R(jj,bh) minimal)∆Masse du Top Had. ( CstGaus   6.9± 165.6 
  TopM  0.6± 174.5 
 topσ
 0.58± 14.01 
CstBdf    1.024± 1.938 
Threshold  0.65± 97.09 
b         0.1861± 0.8997 
c        
 0.00257± 0.01986 
Evts reconstruits



































R(jj,bh) minimal)∆Masse du Top Had. ( CstGaus   6.1± 135.2 
  TopM  0.5± 174.7 
 topσ
 0.5±  13.5 
CstBdf    0.1625± 0.1035 
Threshold  7.94± 90.86 
b         0.420± 1.419 
c        
 0.00356± 0.01992 
Evts reconstruits




































R(jj,bh) minimal)∆Masse du Top Had. ( Constant  3.24± 79.82 
Mean      0.5± 175.7 
Sigma    
 0.33± 13.74 
Evts reconstruits



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ß Ê|ËÌ	ÍÎÏ*ÐÑÒÌpÐÔÍÎ ÕËÏ7×Ø×ÎËÙ ËÎÐÏgÛsÜÛÎô¨Ý©þÝGÎÐ$ÁÒôwÒÎ áËÐâ ÑËÌ	ÍÎÏ*ÐÑÒÔXÐ È
ç:é
Constant  3.96± 95.23 
 
Ejjbµ
 0.44± 37.63 
 Ejjbσ

















Ejjbσ et EjjbµMesure de Constant  3.01± 62.14  2Ebµ  0.9± 137.8 
 2Ebσ
 1.23± 19.25 
 (GeV)*bh2 E














2Ebσ et 2EbµMesure de 
ÂÃ.Ä»Æ¨Ç
ù

















































ÚJKﬀ7EBﬃ-.ﬂ»!ﬀ(8:%'2G!è10%'DFEB-.2G+ﬂ %'-.ﬁﬀ£ﬀ0/ﬃﬂ*ﬁﬀ6)Gﬁ0/Hﬀﬃ2>ﬂ £ﬀﬃ2 0%'ÇﬀBJ
)2 (GeV/cjjM
















| minimal)PDGW-MjjMasse du W Had.(|M Entries  10592
Constant  8.7± 415.8 
> jj<M  0.18± 81.25 
) jj(Mσ  0.213± 9.373 
Evts reconstruits






























CMjjjMasse du Top Had. (D(WB) CstGaus   11.4±   322   TopM  0.5±   178 
 topσ
 0.63± 14.98 
CstBdf    0.0868± 0.1055 
Threshold  3.1± 102.6 
b         0.195± 2.025 
c        
 0.00095± 0.02116 
Evts reconstruits









































































































































































































































































































































































































































































































































































 R(l,bh)∆ R(W,bh) en fonction de ∆ 
 R(l,bh)∆





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| minimal)PDGW-MjjMasse du W Had.(|M
Entries  1707
Constant  5.4± 130.5 
> jj<M  0.34± 80.81 ) jj(Mσ  0.372± 7.504 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
ÂÃ.Ä»Pp¨Çú



























| minimal)PDGW-MjjMasse du W Had.(|M
Entries  1305
Constant  4.9± 107.7 
> jj<M  0.37± 80.84 ) jj(Mσ  0.391± 7.333 
Evts reconstruits


































































































































Reconstruction du W hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.2746±=8.473jjσ
0.2552±=81.24jjM
 (58%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (5.2%)τ semileptonique tSignal : t
 (3.9%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (31%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.13%)ττ leptonique tBdf Phys : t




























Reconstruction du W hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.2335±=7.636jjσ
0.2491±=80.94jjM
 (64%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (6%)τ semileptonique tSignal : t
 (3.2%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (25%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.086%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (1.3%)
ÂÃ.Ä»]phþ	þ
ïà	)>ﬀ01ﬃﬂQﬁﬀè!ﬀ¥DF+'/0/Hﬀ¥!  ?,+A!ﬁ%'Þ


























CMjjjMasse du Top Had. (D(Wb) Constant  3.1±  74.6 Mean      0.6± 173.9 
Sigma    
 0.71± 18.54 
Evts reconstruits












































CMjjjMasse du Top Had. (D(Wb) Constant  3.57± 75.37 Mean      0.7± 175.5 
Sigma    
 0.93± 15.83 
Evts reconstruits





















































































































































































































































































































































































































































































































































Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.7281±=19.3topσ
0.6419±=173.5topM
 (44%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (4.1%)τ semileptonique tSignal : t
 (4.9%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (45%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.13%)ττ leptonique tBdf Phys : t


























Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.812±=15.22topσ
0.6386±=175.4topM
 (53%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (5.2%)τ semileptonique tSignal : t
 (4%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (37%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.086%)ττ leptonique tBdf Phys : t





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ß Ê|ËÌ	ÍÎÏ*ÐÑÒÌpÐÔÍÎ ÕËÏ7×Ø×ÎËÙ ËÎÐÏgÛsÜÛÎô¨Ý©þÝGÎÐ$ÁÒôwÒÎ áËÐâ ÑËÌ	ÍÎÏ*ÐÑÒÔXÐ ÈÉÈ
)2 (GeV/cjjbhM













Masse du Top Had. (jet b = b had.) CstGaus   9.4± 174.1 
  TopM  0.8± 177.4 
 topσ
 0.91± 14.74 
CstBdf    0.0123± 0.3327 
Threshold  1.1± 102.8 
b         0.005± 1.643 
c        
 0.00029± 0.01537 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
ÂÃ.Ä»»paþpý

























































































































































































































































































































































































Reconstruction du W hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.4858±=10.04jjσ
0.4174±=81.07jjM
 (62%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (7.1%)τ semileptonique tSignal : t
 (2.5%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (25%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.25%)ττ leptonique tBdf Phys : t
































Reconstruction du W hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.4079±=8.4jjσ
0.4013±=80.89jjM
 (70%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (8.3%)τ semileptonique tSignal : t
 (1.8%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (19%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.17%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (1.4%)
ÂÃ.Ä»]phþpú
ïà	)>ﬀ01ﬃﬂQﬁﬀè!ﬀ¥DF+'/0/Hﬀ¥!  ?,+A!ﬁ%'Þ


























Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
1.151±=21.7topσ
0.9828±=172.5topM
 (48%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (6%)τ semileptonique tSignal : t
 (3.6%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (38%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.25%)ττ leptonique tBdf Phys : t





























Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
1.317±=16.33topσ
0.9579±=175.7topM
 (59%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (7.7%)τ semileptonique tSignal : t
 (2.5%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (29%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.17%)ττ leptonique tBdf Phys : t






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 avant étalonnageWM Constant  20.4±  2513 Mean      0.08± 71.68 
Sigma    














 après étalonnageWM Constant  21.6±  2586 Mean      0.08± 81.06 
Sigma    













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ónünûBa õ 	tù 	n÷núùXöýô@ZMô¼ùtùpõOü\z¼ô û±õÉô ü\ú  ÷	©e
)ppθ cos(













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ónünûBa õ  ÷núe
 (GeV)jet E











 > 40 GeV/c (Energie)
T











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¨«§E¬ ­¡®¯¨ ¬U¦M§E °¦²±«³´¤¨ ¢ µ¶­¯§ ·¨¸¬ ¢¡§E¨«¹ ¤¨«§E¬
±»º¼±«®¯¨¸¹ ¨¸®½¦E¬ ¾\¿¾ §M¨¸ÀÁµ´®¡¬U¦M§E­¡¤K¦E¬ ÂÃÀ» ¶·I¤Ä¡§E °¦M¤µ´®



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Constant  5.1±   174 
 
Ejjbµ
 0.23± 37.68 
 Ejjbσ






















Ejjbσ et EjjbµMesure de Constant  3.9± 107.2  2Ebµ  0.7± 138.4 
 2Ebσ
 0.87± 18.87 
 (GeV)*bh2 E












2Ebσ et 2EbµMesure de 
)+*-,















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































õrô"ﬃ=ﬃvöøõ?÷hóﬂﬀﬂﬁ8ﬀ"lÂﬃ÷7ﬀ8. ô!Xónöøõ #ﬀ" =öýô´ﬃv÷ #ﬀ"`ó
 ÷ö3-ﬀljﬂﬃ· #ﬀ
ò






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Reconstruction du W hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.2317±=6.755jjσ
0.1852±=81.22jjM
 (43%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (4.1%)τ semileptonique tSignal : t
 (4.3%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (40%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.32%)ττ leptonique tBdf Phys : t















































Reconstruction du W hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.1662±=6.698jjσ
0.1714±=81.18jjM
 (50%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (4.9%)τ semileptonique tSignal : t
 (3.9%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (36%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.22%)ττ leptonique tBdf Phys : t
















































Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.6429±=14.41topσ
0.6046±=174.3topM
 (54%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (5.3%)τ semileptonique tSignal : t
 (3.6%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (31%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.23%)ττ leptonique tBdf Phys : t












































ﬀAöýô!Môﬁﬂﬁ2ﬀB ÷ jﬂﬃ· #ﬀ
ò
























Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.7375±=16.22topσ
0.5472±=175.4topM
 (56%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (5.9%)τ semileptonique tSignal : t
 (3.1%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (29%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.21%)ττ leptonique tBdf Phys : t





































































































Constant  2.54± 30.79 
Mean      0.0437± -0.2592 
Sigma    
 0.0403± 0.6975 
)2 (GeV/cvraiTop-MjjbM














Constant  2.79± 30.51 
Mean      0.0399± -0.1922 
Sigma    
 0.0368± 0.5732 
)+*-,

¬Õ=ñÖÕ\ô nõÉôÉõGﬀ)öýôB!Môﬁﬂﬁ2ﬀ ÷ÜjﬂﬃK ﬂﬀ
ò
1ﬁ" ±÷õ+ﬃ7¼÷ )ö3ﬀﬂﬁ8×U" 76ﬀﬂﬁ ±õzﬃvö3ﬀ")ﬀﬂﬁ5!Mô öhôﬁﬂﬁnõ¥$ óﬂﬀﬂﬁ`Ø
ﬃ.ô B Cô"ﬃ=ﬃ7 ,
%
öýôK!Môﬁﬂﬁ2ﬀ ÷_Â2 'ô õ9jﬂﬃ
ò











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Reconstruction du W hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.3906±=-7.466jjσ
0.3146±=77.53jjM
 (30%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (2.7%)τ semileptonique tSignal : t
 (4.4%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (51%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.2%)ττ leptonique tBdf Phys : t
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Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.6422±=15.77topσ
0.5257±=161.1topM
 (32%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (3.1%)τ semileptonique tSignal : t
 (4.2%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (50%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.27%)ττ leptonique tBdf Phys : t
















































































































Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.5646±=14.95topσ
0.5093±=159.5topM
 (42%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (4.2%)τ semileptonique tSignal : t
 (3.6%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (42%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.25%)ττ leptonique tBdf Phys : t
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 0.683± 5.987 
CstBdf    1.775e-07± 2.978e-07 
Threshold  1.75± 27.98 
b         0.148± 6.021 
c        
 0.00213± 0.09217 
)2 (GeV/cjjM













 0.695± 4.548 
CstBdf    0.03998± 0.01402 
Threshold  6.37± 45.58 
b         0.806± 2.682 
c        
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]2(j1) [Z’ 700 GeV/c
T
(j2) en fonction de PTP
(j1) (GeV/c)TP





































































































































































































































































































]2| minimal) [Z’ 700  GeV/cPDGW-MjjMasse du W Had. (|M
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/cjjM
















]2| minimal) [Z’ 1000  GeV/cPDGW-MjjMasse du W Had. (|M
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/cjjM
















]2| minimal) [Z’ 1200  GeV/cPDGW-MjjMasse du W Had. (|M
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/cjjM


















]2| minimal) [Z’ 1500  GeV/cPDGW-MjjMasse du W Had. (|M
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/cjjM














]2| minimal) [Z’ 2000  GeV/cPDGW-MjjMasse du W Had. (|M
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/cjjM















]2| minimal) [Z’ 3000  GeV/cPDGW-MjjMasse du W Had. (|M
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/cjjM












| minimal) [Modèle Standard]PDGW-MjjMasse du W Had. (|M
Evts reconstruits































































































]2R(parton,parton)) [Z’ 700 GeV/c∆Min(
R(parton,parton)∆Min 

































































































































]2 [Z’ 700 GeV/ctAngle entre t et 
)t(t,θ
























































































































































































































































































































































]2 minimal) [Z’ 700  GeV/c
CMjjbMasse du Top Had. (D(Wb)
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/cjjbhM












]2 minimal) [Z’ 1000  GeV/c
CMjjbMasse du Top Had. (D(Wb)
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/cjjbhM














]2 minimal) [Z’ 1200  GeV/c
CMjjbMasse du Top Had. (D(Wb)
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/cjjbhM


















]2 minimal) [Z’ 1500  GeV/c
CMjjbMasse du Top Had. (D(Wb)
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/cjjbhM
















]2 minimal) [Z’ 2000  GeV/c
CMjjbMasse du Top Had. (D(Wb)
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/cjjbhM












]2 minimal) [Z’ 3000  GeV/c
CMjjbMasse du Top Had. (D(Wb)
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/cjjbhM













 minimal) [Modèle Standard]
CMjjbMasse du Top Had. (D(Wb)
Evts reconstruits










































































































Masse du Top Lep. (|M
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/c
 bνlM
















Masse du Top Lep. (|M
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/c
 bνlM


















Masse du Top Lep. (|M
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/c
 bνlM
















Masse du Top Lep. (|M
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/c
 bνlM
















Masse du Top Lep. (|M
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/c
 bνlM



















Masse du Top Lep. (|M
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
)2 (GeV/c
 bνlM




















Masse du Top Lep.(|M
Evts reconstruits






































































































]2 [Z’ 700  GeV/ctSpectre de mass t
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
Forme spectre MC correspondant
)2 (GeV/ctt M















]2 [Z’ 1000  GeV/ctSpectre de mass t
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
Forme spectre MC correspondant
)2 (GeV/ctt M














]2 [Z’ 1200  GeV/ctSpectre de mass t
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
Forme spectre MC correspondant
)2 (GeV/ctt M
















]2 [Z’ 1500  GeV/ctSpectre de mass t
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
Forme spectre MC correspondant
)2 (GeV/ctt M













]2 [Z’ 2000  GeV/ctSpectre de mass t
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
Forme spectre MC correspondant
)2 (GeV/ctt M














]2 [Z’ 3000  GeV/ctSpectre de mass t
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
Forme spectre MC correspondant
)2 (GeV/ctt M














 [Modèle Standard]tSpectre de mass t Evts reconstruits
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Résolution sur la masse des résonances
1.73959x-342.292  ×f(x) = 1.50839












































































































































































σPotentiel de découverte à 5 -1Luminosité = 10 fb
-1Luminosité = 30 fb
-1Luminosité = 100 fb
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